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Miiriíi Ribas i lícrtr;iii. a! primer Museu Arxiu siluat a la Sala de l'Arxiu. en neasicS tic la visita de rHonorable senyor Max Cahncr, 
aleshores conseller de Cullur;i. 28 de gener de 1984. Folografia Miquel Sala. MASMM. 
M;iriii RibiíH i Bertran a lii capcllu dels Dolors, ilcgini la seva comunicació prcscntaíta a la / Sessió tl'Esiiiclis Mcuuronins. 
17 de març de 1984. FotograUa Miquel Sala. MASMM. 
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MDHij.-//'/ 
Marià Ribas i Bcrtriíii visilaïU rcxposició dels seus dibuixos d'arqueologia exhibits iil Museu Arxiu. 24 de juliol de iy<;3. 
Foloprafia Miquel Sala. MASMM. 
El Moll Honorable scji>or Jordi Pujol, Prcsiclenl de la Gcncralilal de Catalunya, lliuranl la Creu de Sani Jordi a Marià Ribas. 
17 d'ociubre de 1995. Foiogral'ia Miquel Sala. MASMM. 
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Miiriii Ritxis i Ucrlr;iii iinili l:i Creu lic S;iiil Jordi, acompiinyui clc la seva Hlla i de! seu ncbiu, 17 tl'ocuiluc de 1995. 
roio!!r;iri;i MÍI|UL'I Sala. MASMM. 
Miirià Ribas i els seus laiiiiliars cii l'acic d'iionicnai^c que li irihularcn els dos imiseiis maiaroniíis en ocasió de la concessió tic la 
Creu de Sant Jordi. 3 de novemlire de 199.'!. l'oiografia Mit|ucl Sala. MASMM. 
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Presidència de l'acic d'Iiomcriiilgc cjiic li irihuiarcn els dos uniseiis malaronins en ocasió de la concessió de la Creu de Sam Jordi. 
3 de novembre de 1995. l-oloyrat'ia Mit|iiel Sala. MASMM. 
Parlanicni del senyor Marià Ribas i Berirari en l'acie d'Jiomenalgc t|ue li irilnitaren els dos nuíseiiN niaiaronins on ocasió de la 
concessió de la Creu tic Sani Jordi. 3 de novembre de 1995. Tologratla Miquel Sala. MASMM. 
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